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	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
	ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริม มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์และตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน พบว่ามีนักเรียนเสพยาเสพติดประเภทบุหรี่ ร้อยละ 33.80, 32.50, 29.40 ดื่มสุรา ร้อยละ 26.80, 29.10, 31.30 พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการเสพยาเสพติด ร้อยละ 32.40, 36.90, 34.10 พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 29.60, 24.50, 27.90 มีสถานบันเทิงใกล้โรงเรียน ร้อยละ 23.90, 22.20, 23.50 ตามลำดับ ผู้บริหารและครู พบว่าเคยมีผู้ปกครองมาปรึกษาเรื่องลูกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด ร้อยละ 35.20, 43 ทักษะชีวิตที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การควบคุมตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการจำเป็นหลักสูตรเสริมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
	ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรเสริม มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสร้างโครงร่างของหลักสูตรเสริม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างของหลักสูตรเสริมโดยการจัดกลุ่มสนทนา ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาได้ข้อสรุปว่า ร่างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างของหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้ 
	ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมมี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การนำหลักสูตรเสริมไปใช้ในโรงเรียน ขั้นที่ 2 การประเมินการใช้หลักสูตรเสริม ขั้นที่ 3 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรเสริม ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมพบว่า ด้านระดับความรู้ คะแนนระดับความรู้ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 12.83 คะแนน ระดับความรู้หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 20.53 ด้านเจตคติ คะแนนการประเมินด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยใช้เกณฑ์ E1/ E2 คือ 80/80  พบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 80.98 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรเสริม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คุณลักษณะของวิทยากรมีความเหมาะสม ด้านการแต่งกาย ความประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดี กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน มีความหลากหลายน่าสนใจ พิธีปิดทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
	ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเสริม โดยการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมภายหลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใช้แล้ว ได้แก่ บรรยากาศ สถานที่จัดการเรียนการสอน ควรเป็นห้องเรียน เนื้อหาในเอกสารสมุดบันทึกส่วนตัวของนักเรียนปรับปรุงให้สมบูรณ์ ควรเพิ่มเวลาเรียนให้มากขึ้น และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในพิธีปิด





	This research aims to develop a life skill curriculum in order to promote drug prevention of secondary school students of BMA. The processes of this research can be divided into 4 sections.
	Section 1. A study of  Fundamental data, problems and needs assessment  in developing Curriculum can be divided into 3 stages: studying research paper that related to curriculum development, collecting data by interviewing and questionnaires, and analyzing data. The data collected to survey the attitude of school managers, teacher and student toward drug expansion revealed that students were addicted to smoking 33.80, 32.50 and 29.40 percent, were alcoholic 26.80, 29.10 and 31.30 percent, people in the surrounded the school take drug 32.40, 36.90 and 34.10 percent, drugs were sold in the area surrounded the school 29.60, 24.50 and 27.90 percent, and there were entertainment venues near the school 23.90, 22.20 and 23.50 percent. In addition, the results showed that amphetamine and volatile Substances were wide sold around school and there were parents consulting with school managers and teacher about their children smoking, drinking alcohol and taking drugs 35.20 and 43 percent. Besides, life skill that highly needed to develop is self-control.
	Section 2. Designing Curriculum by using data from section 1 was divided into 3 stages: outlining curriculum, verifying curriculum structure and adjusting curriculum structure. For verifying curriculum structure, experts considered the consistency of the curriculum and gave a consensus that the level of an appropriateness was 4.10 and the index of CVI consistency was .92. This can be accepted to use in teaching and learning. Concerning adjusting a curriculum structure, a research has adjusted and followed expert suggestion before piloted.
	Section 3. Evaluation the curriculum efficiency was divided into 3 stages: using curriculum in school, evaluating curriculum, and evaluating the Satisfaction of using curriculum. According to this section, the knowledge level of students before using the curriculum is an the average 20.53. For the attitude evaluation, the average is very high. In evaluation the efficiency of teaching and studying procedures, the valuation is 80.98 and the efficiency of the result is 82.13 that is higher than E1/E2 (80/80). Furthermore, the data from interview showed that the characteristics of a lecturer is a good example, also, teaching and learning activities were various and interesting.
	Section 4. The curriculum was adjusted after using is location for has learning could be of classroom, text of notebook for student is developed of successfully and parent have participation in finish. 
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บทนำ
ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเป็นปัจจัยที่มีค่าของสังคมในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการขัดเกลา ปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จำเป็นให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษา เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สังคมต้องให้ความสำคัญกับเด็กได้เติบโตอย่างปลอดภัยจากยาเสพติด สังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบว่าทำอย่างไรจึงจะจัดการศึกษาให้เด็กคิดเป็น มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี ทุกภาคส่วนในสังคมจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสถานศึกษา และส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด











ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
	เป็นการศึกษาจากเอกสารข้อมูลหลักการ บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  ยาเสพติดในสถานศึกษาและจัดเตรียมเพื่อกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์ และตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปและหาประเด็นในการสร้างหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรเสริม 						เป็นการสร้างหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และในขั้นตอนที่ 2 แบ่งขั้นการดำเนินการเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสร้างโครงร่างของหลักสูตร ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างของหลักสูตร (การจัดกลุ่มสนทนา) ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างของหลักสูตร เพื่อนำไปทดลองใช้ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม						เป็นการทดลองใช้หลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนำผลการทดลองไปประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมมี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน ขั้นที่ 2 การประเมินการใช้หลักสูตรเสริม ขั้นที่ 3 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรเสริม
	ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริมเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมภายหลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใช้แล้วเพื่อให้ได้หลักสูตรเสริมฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนต่อไป

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมมีข้อค้นพบ ดังนี้
		ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด เป็นข้อมูลหลักสำหรับวางโครงสร้างของหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วยทักษะการควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การปฏิเสธ ยึดโยงเป็นหลักการสำหรับนักเรียนนำไปใช้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากยาเสพติด ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน และทฤษฎีการป้องกันยาเสพติด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 และกรอบหลักสูตรกรุงเทพฯศึกษา       การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ การเรียนรู้จากผลกรรม การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบบูรณาการ และใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง			
		ขั้นที่ 2 การตอบแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจความต้องการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ ตอบแบบสำรวจ และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งกำหนดข้อคำถามไว้ล่วงหน้าทุกคนใช้เหมือนกัน ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 714 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 108 คน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เลือกจากประชากรที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 คน  
	ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เรียน สังคม ชุมชน และเนื้อหาความรู้ก่อนกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มา และศึกษาปรัชญา จิตวิทยาการเรียนรู้ และมวลประสบการณ์ที่จะจัดให้ผู้เรียน และปัญหายาเสพติด ความต้องการจำเป็นต่อหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดจากแบบสำรวจและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นร่างหลักสูตรเสริมต่อไป
		ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานจากการตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหายาเสพติดมี ดังนี้
1)	ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามีนักเรียนเสพยาเสพติดประเภทบุหรี่มากที่สุด ร้อยละ 
33.80 และสุราร้อยละ 26.80 ตามลำดับ พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการเสพยาเสพติด ร้อยละ 32.40 พื้นที่รอบๆ โรงเรียนมีการจำหน่าย     ยาเสพติดร้อยละ 29.60 มีสถานบันเทิงร้อยละ 23.90 เคยมีผู้ปกครองมาปรึกษาเรื่องลูกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติดร้อยละ 35.20  
2)	ข้อมูลจากครูพบว่า มีนักเรียนเสพบุหรี่ร้อยละ 32.50 ดื่มสุราร้อยละ 29.10 สารระเหย
ร้อยละ 4.00 ยาบ้าร้อยละ 6.60 พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการเสพติดยาเสพติดร้อยละ 36.9 พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 24.50 มีสถานบันเทิงใกล้โรงเรียนร้อยละ 22.20 เคยมีผู้ปกครองมาปรึกษาเรื่องลูกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติดร้อยละ 43.00 มีร้านขายสุรา บุหรี่รอบๆโรงเรียน ร้อยละ 69.90
			3) ข้อมูลจากนักเรียนมีนักเรียนสูบบุหรี่ร้อยละ 29.40 ดื่มสุราร้อยละ 31.30 สารระเหยร้อยละ 1.90 ยาบ้าร้อยละ 7.40 พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการเสพติดยาเสพติดร้อยละ 34.10 พื้นที่รอบๆโรงเรียนมีการจำหน่ายยาเสพติดร้อยละ 27.90 มีสถานบันเทิงใกล้โรงเรียนร้อยละ 23.50  ถ้ามีคนชวนให้นักเรียนสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สารระเหย ยาบ้า จะทำตามร้อยละ 13 มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ร้อยละ 59.80 เคยไปซื้อบุหรี่ให้เพื่อน/ผู้ปกครอง ร้อยละ 54.80 พ่อแม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราร้อยละ 67.50 นักเรียนคิดว่าการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็สูบกันร้อยละ 28.80 นักเรียนรับรู้ว่ามียาเสพติดแปลกใหม่เกิดขึ้นร้อยละ 50.20 นักเรียนเคยเห็นครูสูบบุหรี่หรือดื่มสุราในโรงเรียนร้อยละ 22 เมื่อต้องเผชิญกับปัญหานักเรียนไม่รู้วิธีจัดการกับปัญหาร้อยละ 33.70 อยากลองสูบบุหรี่ ดื่มสุราร้อยละ 23.50 กลุ่มเพื่อนมีความสำคัญกับนักเรียนมากกว่าครอบครัวร้อยละ 40.20 โฆษณาหรือข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทำให้นักเรียนอยากลองสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ยาเสพติดร้อยละ 25.10 เคยมีนักเรียนรุ่นพี่ชวนนักเรียนสูบบุหรี่ร้อยละ 30 ดื่มสุราร้อยละ 29.40 สูดดม  สารระเหยร้อยละ 5.30 สูบกัญชาร้อยละ 3.70 เสพยาบ้าร้อยละ 9 เสพยาเสพติดชนิดแปลกๆร้อยละ 10 นักเรียนทนไม่ได้ที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเพื่อนแม้ว่าเพื่อนจะเสนอให้นักเรียนใช้ยาเสพติดนักเรียนก็ยอมเสพร้อยละ 18.90 
	ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานจากการตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นมีดังนี้
1)	ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความต้องการจำเป็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ  
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสอนเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉลี่ยระดับมากที่สุด การปฏิเสธการชักชวนให้ทดลองเสพยาเสพติดเป็นทักษะจำเป็นสำหรับป้องกันยาเสพติด นักเรียนควรฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็น นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนการควบคุมตนเองและต้องการให้วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน เช่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปัญหายาเสพติดในนักเรียนสามารถป้องกันได้โดยการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ตามลำดับ 
2)	ข้อมูลจากครู พบว่ามีความต้องการจำเป็น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การสอนเรื่องยาเสพติดเป็นสิ่งจำเป็น นักเรียนควรเรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ควรมีหลักสูตรที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน ตามลำดับ 

3)	ข้อมูลจากนักเรียน พบว่ามีความต้องการจำเป็น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งจำเป็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ปัญหายาเสพติดสามารถป้องกันได้โดยการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และนักเรียนควรเรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ
		ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานจากการตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน ยาเสพติดมี ดังนี้
1)	ข้อมูลจากครู พบว่านักเรียนมีระดับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิเสธ  ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การควบคุมตนเอง
2)	ข้อมูลจากนักเรียน พบว่าทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การตัดสินใจ ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการควบคุมตนเอง 
		ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อยละ 52.10 และมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรที่มีดีอยู่แล้วร้อยละ 47.90
	ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรเสริม การสร้างหลักสูตรเสริมมีวิธีการดังนี้
		ขั้นที่ 1 การสร้างโครงร่างของหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยพัฒนาโครงร่างของหลักสูตรเสริมให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดและความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในปัจจุบัน ผู้วิจัยร่างโครงสร้างหลักสูตรเสริมขึ้นแล้วจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
		ขั้นที่ 2 เพื่อประเมินความเหมาะสม ของโครงร่างหลักสูตรเสริมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเน้นทักษะ
ชีวิตที่ต้องพัฒนาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ทักษะการควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการปฏิเสธ การพิจารณาความสอดคล้องโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน พิจารณาจากองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นหลักสูตรเสริม หลักการแนวคิดของหลักสูตรเสริม โครงสร้างของหลักสูตรเสริม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเสริม เนื้อหาสาระของหลักสูตร การดำเนินการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา การวัดและประเมินผล โดยประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมมีความสอดคล้องกัน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า มีค่าเท่ากับ .92  
			ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างของหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นนำไปทดลองใช้
	ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม
		ขั้นที่ 1 การนำหลักสูตรเสริมไปใช้ในโรงเรียน กลุ่มทดลองที่นำมาใช้สำหรับพัฒนาหลักสูตร
เสริม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรแบ่งออกเป็นการหาผลพัฒนาด้านความรู้ ด้านเจตคติ และการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม
				การหาผลการพัฒนาความรู้ (Knowledge) และเจตคติโดยใช้แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ซึ่งมีข้อคำถาม 25 ข้อ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของนักเรียนก่อนการเรียน   การสอนกับเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
			      ด้านระดับความรู้ คะแนนระดับความรู้ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 12.83 ส่วนคะแนนระดับความรู้หลังการทดลองค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 20.53 เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะพบว่าทุกทักษะคะแนนหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
			ด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
			การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การตัดสินใจ   การแก้ปัญหา และการปฏิเสธ โดยกำหนดเกณฑ์ที่ 80/80 โดยใช้สูตร E1/ E2 (อรพรรณ พรสีมา.  2530: 130 – 131) ซึ่ง E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ทดสอบด้านความรู้ทั้ง 5 ทักษะ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
			ขั้นที่ 2 การประเมินการใช้หลักสูตรเสริม ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่าค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 80.98 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 82.13
			ขั้นที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรเสริม และจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
				ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรเสริม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
				ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมอีก และมีการพาไปทัศนศึกษาทุกปีการศึกษา
			ผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวิทยากรมีความเหมาะสม ด้านการแต่งกาย ด้านความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน มีความหลากหลายน่าสนใจ ด้านกิจกรรมวันปิดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
	ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม 
			การปรับปรุงหลักสูตรเสริมเป็นปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมภายหลังจากผู้วิจัยนำหลักสูตรไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบางปะกอก ผู้วิจัยนำผลจากการนำหลักสูตรไปทดลองใช้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสริมตามประเด็นปัญหา อุปสรรคที่ค้นพบเพื่อให้ได้หลักสูตรเสริมฉบับสมบูรณ์ทั้งในด้านโครงสร้างของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ระยะเวลา สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน คู่มือ เพื่อให้ได้หลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดที่สมบูรณ์นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล ดังนี้
		การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่านักเรียนมีระดับความรู้ภายหลัง จากทดลองใช้หลักสูตรเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาด้านเจตคติ นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก ในส่วนของการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้แก่ วิธีการควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การตัดสินใจการแก้ปัญหา และการปฏิเสธ โดยกำหนดเกณฑ์ที่ 80/80 พบว่าค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 80.98 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าหลักสูตรเสริมสามารถนำไปใช้พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดได้
		การประเมินความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คุณลักษณะของวิทยากรมีความเหมาะสม ทั้งด้านการแต่งกาย ความประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดี กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน มีความหลากหลายน่าสนใจ กิจกรรมวันปิดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
			ปัญหา อุปสรรค ภายหลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใช้ ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมการพานักเรียนไป
ทัศนศึกษาต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โรงเรียนควรจัดเตรียมโครงการแผนงาน งบประมาณล่วงหน้า สถานที่จัดการเรียนการสอนควรใช้ห้องเรียนปกติจะเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าห้องประชุม 
		
สรุปและอภิปรายผล
	1. การสร้างหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แนวคิดที่ผู้วิจัยนำมาใช้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม ได้แก่ แนวคิดของจันทิมา แสงเลิศอุทัย [1] กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเสริม หมายถึง ประสบการณ์  การเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตรเสริมครั้งนี้ ใช้ข้อมูลพื้นฐาน รองรับสำหรับการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ข้อมูลที่คงที่ เช่น หลักการที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เป็นพลวัตร เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เช่น สภาพปัญหายาเสพติด ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมรอบโรงเรียน บุคคล ความรู้ [2] ทั้งนี้ทักษะที่ผู้วิจัยนำมาสร้างหลักสูตรเสริม คือ ทักษะชีวิตซึ่งปิยะพงษ์ ไสยโสภณ  [3]  กล่าวว่า ทักษะชีวิต หมายถึง เป็นความสามารถของบุคคลที่ประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และทักษะที่จะจัดการกับปัญหารอบๆตัว ในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัว สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม จะเน้นทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการสร้างลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการปฏิบัติที่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถเผชิญสถานการณ์ที่กดดันให้ใช้ยาเสพติดและไม่ต้องการยาเสพติดโดยยึดมั่นในหลักการมี 5 ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ 1) การควบคุมตนเอง (Self – Control) ซึ่งสเตราส์ [4] กล่าวว่าทักษะที่สร้างแก่เด็กนักเรียนจะทำให้ครูสามารถช่วยป้องกันเด็กนักเรียนจากยาเสพติด  2) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Worth) ลิคโคน่า [5]  กล่าวว่า การเคารพนับถือตนเอง หมายถึง การเห็นตนเองมีคุณค่า ไม่มีพฤติกรรมทำลายตนเองไม่เสพสุรายาเสพติด และโควีย์ [6]  กล่าวว่า ความนับถือตนเอง (Self – Esteem) เป็นความเห็นที่คุณมีต่อตนเองอาจเรียกชื่ออื่นว่า ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self – Image) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confident) ความเคารพตนเอง (Self – Respect) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Worth) ให้ความสนใจว่าเป็นสิ่งที่ทำให้วัยรุ่นไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดี สร้างได้จากการเรียนรู้ที่จะชอบความสามารถและลักษณะนิสัยของตน  3) การตัดสินใจ (Decision – Making) การที่บุคคลเข้าไปสู่การเสี่ยง โดยมีการรวบรวมข้อมูลและการประเมินข้อมูลจากทางเลือกหลายทางและมีสิ่งประกอบอื่นๆที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือก [7]  4) การแก้ปัญหา (Problem – Solving) การฝึกวิธีการแก้ปัญหาบ่อยๆ ทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ [8]  5) การปฏิเสธ (Refusal – Skills) การปฏิเสธเป็นเนื้อหาสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่ขาดเสียไม่ได้ [9] การปฏิเสธเป็นทักษะที่ทำให้เด็กสามารถปฏิเสธยาเสพติด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ [10] การปฏิเสธเป็นการตอบโต้กับแรงกดดันจากเพื่อนและกลุ่มเพื่อนในสถานการณ์ต่างๆ และการยึดหลักการเป็นศูนย์กลางของชีวิต รวมทั้งการยึดมั่นในสัญญาเกียรติยศจะเป็นการตัดสินใจอย่างฉลาดที่วัยรุ่นต้องยึดถือ[6] การสร้างหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสำรวจสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการสำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ มีความสอดคล้องกัน คือ มีนักเรียนเสพยาเสพติดประเภทบุหรี่ ดื่มสุรา พื้นที่รอบๆ โรงเรียนมีการเสพยาเสพติด พื้นที่รอบๆ โรงเรียนมีการจำหน่ายยาเสพติด มีสถานบันเทิงใกล้โรงเรียน นอกจากนั้นผลการสำรวจยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท   สารระเหยและยาบ้าอีกส่วนหนึ่งด้วย อีกทั้งผู้บริหารและครูเคยมีผู้ปกครองมาปรึกษาเรื่องลูกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด ผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า บุหรี่ และสุราเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายมีปัญหาการแพร่ระบาดมากที่สุดในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขณะที่ยาเสพติดประเภทสารระเหยและยาบ้ายังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ สอดคล้องกับแนวคิดของ พริ้มเพรา ผลเจริญสุข [11] ซึ่งกล่าวว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เปราะบางที่สุด เพื่อนมีอิทธิพลต่อเด็กสูงมาก เด็กมักเริ่มจากลองเหล้า บุหรี่ ก่อนที่จะหันไปเสพยาเสพติดที่มีฤทธิ์แรงขึ้น ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการกับแรงกดดันจากเพื่อนที่กดดันนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในกิจกรรมของหลักสูตรเสริม นอกจากนั้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพบว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดรอบๆ โรงเรียนและมีสถานบันเทิงใกล้โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของษมาพร ศรีอิทยาจิต [12]  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนที่ส่งผลมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการดูแลรับผิดชอบตนเองด้วยการสร้างกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช้ยาเสพติด การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของตน และนำนักเรียนไปทัศนศึกษา และจัดให้เด็กวัยรุ่นวัยเดียวกันมาเล่าประสบการณ์ที่เลวร้ายของตนเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ทราบความจริงเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติดเชิงประจักษ์ สร้างความตระหนักรู้ และค้นพบความรู้ ความจริงจากประสบการณ์ด้วยตนเอง จากผลการสำรวจที่ได้ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับ แนวคิดของสำเริง บุญเรืองรัตน์ [13]  กล่าวถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่ใช้ยาเสพติด ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสังคม ทำให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงในปัจจุบันมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาเสพติดที่เป็นปัญหา ได้แก่ บุหรี่ สุรา สารระเหย ยาบ้า และสภาพแวดล้อมมาสร้างหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคล พบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดที่จำเป็นต้องเสริมสร้างให้แก่นักเรียนคือ การควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจของทักษะชีวิตที่จำเป็นในทักษะอื่นๆสำหรับเด็ก [14]  และผลการสำรวจที่ได้พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการควบคุมตนเองอยู่ในระดับปานกลาง จึงเป็นทักษะที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนา ผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญกับทักษะด้านนี้เป็นพิเศษ ขณะที่ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา มีความต้องการจำเป็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีความเห็นว่าโรงเรียนมีความต้องการจำเป็นหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด เพราะโรงเรียนยังไม่มีหลักสูตรเสริมที่เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราภรณ์ กุประดิษฐ; นีออน พิณประดิษฐ์; และ ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ [15]  ที่ได้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีการสอนเรื่องยาเสพติดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ   ยาเสพติด สาเหตุ การสังเกตผู้ติดยาเสพติด แต่ยังไม่สามารถป้องกันการใช้ยาเสพติดในเยาวชนได้ หลักสูตรส่วนใหญ่มีแต่ให้ความรู้เรื่องการประเมินสุขภาวะของตน การบำบัดดูแลตนเอง การแก้ไขปรับตัว การฝึกทักษะชีวิตและการเสริมสร้างความภาคภูมิใจตนเอง อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆของนักเรียนมีต้องการการพัฒนา ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยนำหลักการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทคนิคสำหรับการสอนของบรูเนอร์ [16]  กล่าวว่า เด็กแต่ละวัยมีลักษณะของพัฒนาการทางความคิดที่แตกต่างกันและการเรียนรู้อย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความเข้าใจว่าจะใช้สิ่งที่เรียนรู้อย่างไรจึงจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจขึ้นมาด้วยตนเอง นักเรียนแสวงหาคำตอบโดยอิสระด้วยการอภิปรายกลุ่มและการแก้ปัญหา และแนวคิดของสมโภช เอี่ยมสุภาษิต [17]  กล่าวว่า การเรียนรู้จากการเลียนแบบเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้น และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น [18] กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอาศัยหลักการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดทฤษฎีการเรียนที่ที่ศึกษามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จึงทำให้ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อผู้วิจัย สร้างร่างหลักสูตรเสริมเสร็จสิ้นแล้วนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องหลักสูตร ได้ข้อสรุปว่าร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ แต่มีข้อแนะนำให้ปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจึงนำหลักสูตรเสริมฉบับปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ในโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครต่อไป
	2. การทดลองใช้หลักสูตรเสริม การทดลองใช้หลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเป็นการนำหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นแล้วไปทดลองใช้ ตามแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม ผลการทดลองนำหลักสูตรไปทดลองใช้มีประเด็นที่อภิปราย ดังนี้
	2.1 นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน  30 คน แบ่งเป็นเพศชาย 15 คน หญิง 15 คน และเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน โดยมีครูร่วมสังเกตการณ์การสอน 2 คน ก่อนการนำหลักสูตรไปทดลองใช้ ผู้วิจัยมีความกังวลว่าหลักสูตรเสริมที่นำไปทดลองใช้จะสามารถใช้กับนักเรียนต่างระดับชั้นกันได้หรือไม่ ผลปรากฏว่าสามารถเรียนร่วมกันได้ด้วยดี นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำนักเรียนที่ระดับชั้นเรียนแตกต่างกัน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นไม่พบปัญหาแต่อย่างใด
	2.2 ผลการพัฒนาด้านความรู้ (Knowledge) โดยใช้แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ด้านระดับความรู้ คะแนนระดับความรู้ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าทักษะที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยมี 2 ทักษะ คือ การเห็นคุณค่าในตนเองและการแก้ปัญหา สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของสเตรา [4] ที่พบว่าโรงเรียนที่มีสภาวะแวดล้อมทางสังคมไม่แข็งแรง คือ ร้อยละ 80 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีการต่อสู้และขัดแย้งกันทุกวันที่โรงเรียน จากการสำรวจข้อมูลเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 70) ของผู้หญิงวัย 8 – 17 ปี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ เด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยอาจจะมีความเสียงต่อการใช้ยาเสพติด ขณะที่เบคเกอร์ [19] นักการศึกษา นักกฎหมายจบการศึกษาด้านจิตวิทยา มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านหลักสูตร กล่าวว่า ทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเองทำให้เด็กปลอดภัยจากยาเสพติด ดังนั้นทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง จึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอีกทักษะหนึ่งที่ผู้วิจัยนำมาใช้เป็นตัวแปรสำหรับหลักสูตรเสริมนี้ หลังการทดลองด้านระดับความรู้ทักษะชีวิตของนักเรียนในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะพบว่าทุกทักษะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เบญจวรรณ กิจควรดี  [20] ได้วิจัยประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ทักษะชีวิตในทุกด้านและความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ ราณี วงศ์คงเดช [21] ได้วิจัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกด้าน และงานวิจัยของทิพวรรณ ขาวใส [22]  ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พบว่าพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าอยู่ในระดับดี เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด ในขณะที่ดวงกมล มงคลศิลป์ [23]  ได้วิจัยผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น กรุงเทพมหานคร ใช้แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก [24]    ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญาสังคมของบันดูรา [25] ทักษะชีวิตที่ศึกษาคือ ด้านการตระหนักในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปฏิเสธ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนพฤติกรรม  การป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็กที่ได้รับกระบวนการเรียนรู้หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และระยะติดตามผล   1 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
	2.3 ด้านเจตคติ คะแนนการประเมินด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล กระบวนการเรียนรู้ที่ได้เกิดจากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวความคิดต่างๆ หรือประสบการณ์ส่วนตัว หรือเกิดจากการเลียนแบบ และอิทธิพลจากกลุ่มสังคม และคน [26]  การป้องกันยาเสพติดจำเป็นต้องสร้างหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลแต่ละคนให้เป็นคนดี รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่นิยมใช้กัน ได้แก่ ทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลและพร้อมที่จะตอบสนอง ทำให้บุคคลสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติอันจะเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด (Socratic – Rational) และทฤษฎีที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปทัสฐาน จากกลุ่มที่ตนผูกพันอยู่ (Model Social – Psychological Model) เป้าหมายของการป้องกัน ยาเสพติดโดยการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล คือ การที่บุคคลมีเจตคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด [27]  ซึ่งเจตคติของคนหนึ่งส่งผลหรือกำหนดพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกของบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ทองอุทุม [28] ที่ได้วิจัย เรื่อง ศึกษาเจตคติที่มีต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อยาเสพติดอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุภาพร ธนะชานันท์ [29] เรื่อง อิทธิพลของมาตรการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและครอบครัวกับความผูกพันทางสังคมที่มีต่อการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อยาเสพติดและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดสูง และจากการสัมภาษณ์นักเรียนในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนกับนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมต่อต้านในระยะแรกของการสอน นักเรียนรู้สึกประทับใจกับกิจกรรมของหลักสูตร และหากมีกิจกรรมในลักษณะเดียวกันจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้ เห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนมีเจตคติเชิงบวกกับการเรียนการสอนพฤติกรรมของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	
	2.4 ด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้แก่ วิธีการควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปฏิเสธ โดยกำหนดเกณฑ์ที่ 80/80 โดยใช้สูตร E1/ E2 ซึ่ง E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ทดสอบด้านความรู้ทั้ง 5 ทักษะ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่าค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 80.98 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด E1 / E2 คือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา แสงเลิศอุทัย [1] ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพทางด้านไอซีทีภายหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับงานวิจัยของอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ [30] ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรเสริมด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า 1) การทดสอบก่อน – หลังการสอน ทักษะการคิดของกลุ่มทดลองหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรเสริมตามเกณฑ์ E1 / E2 (80/80) พบว่าได้ตามเกณฑ์  81.94 / 81.08
	3. การประเมินผลการใช้หลักสูตรเสริม
		3.1 เกณฑ์การวัดประเมินผลหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยกำหนดให้เกณฑ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม พิจารณาจากผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนวัดระดับความรู้ เจตคติของนักเรียนจากแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยกำหนดว่าหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ สูงกว่าก่อนการทดลองและมีคะแนนด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด E1 / E2 คือ 80/80 
	3.2 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในด้านความพึงพอใจ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คุณลักษณะของวิทยากรมีความเหมาะสม ทั้งด้านการแต่งกาย ความประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดี กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน มีความหลากหลายน่าสนใจ กิจกรรมวันปิดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
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